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HABERLER (İLKBAHAR 1991)
27'NCİ KÜTÜPHANE HAFTASI KUT­
LANDI
25-31 Mart 1991 günlerini içine alan 
27'nci Kütüphane Haftası, - bütün yurtta 
düzenlenen açılış törenleri ve çeşitli et­
kinliklerle kutlandı.
ANKARA
Kütüphane Haftası, Türk Kütüphane­
ciler Derneği Genel Merkezi'nin girişi­
miyle Kültür Bakanlığı ve Ankara Valili- 
ği'niıtifeırtaklaşa hazırladığı bir program 
çerçevesinde kutlanırken, ayrıca bazı 
okullarda da çeşitli etkinlikler - düzenlen­
di.
Haftanın açılış ' töreni - 25 Mart 1991 
günü Milli Kütüphane Konferans Salo- 
nu'nda yapıldı. . Törene, saygı ' duruşu ile 
başlandı. Saygı duruşunun ardından - 
Prof. Dr. Hikmet Şimşek - yönetimindeki 
koro . İstiklâl Marşını ve kütüphanecilik 
marşını - söyledi - ve daha sonra aynı koro 
küçük bir konser verdi. Konserin ardın­
dan haftanın açılış konuşmaları başladı. 
Sırasıyla TKD Genel Başkanı Doç. Dr. 
Necmettin SEFERCİOĞLU, Kültür Ba­
kanlığı Kütüphaneler Genel ' Müdür Veki­
li İzzet ÖZGÜÇ, Ankara Valisi Saffet 
Ankan BEDÜK ve Kültür Bakanı ' Na­
mık Kemal ZEYBEK haftanın önemi ve 
kütüphaneciliğin sorunlarını dile getiren 
birer konuşma yaptılar. Daha sonra 
Emily DEAN, Sema ' GÖKSEL ve H.Ü. 
Kütüphanecilik Bölüm ödüllerini kaza­
nan öğrencilere ödülleri verildi. Ardın­
dan da Ankara Valiliği ödülleri dağıtıldı. 
Haftanın açılış töreni büyük bir ilgi gör­
dü.
Aynı gün saat 6.30'da Adnan ÖTÜ- 
KEN İl Halk Kütüphanesi Konferans Sa­
lonunda Prof. Dr. Neşet ÇAĞATAY ta­
rafından "Sevgi ve okuma" konulu bir 
konferans verildi.
Salı günü 1030’da Milli Kütüphane . 
Konferans Salonunda Doç. Dr. Yücel 
ERTEKİN tarafından "Halkla İlişkiler 
ve Kütüphanelerimiz" konulu bir konfe­
rans verildi. Aynı gün 13.30 da "Yunus 
Emrinin dünyası" adlı bir açık oturuma 
Prof. Dr. Umay GÜNAY, Dr. Müjgan 
CUNBUR, - Dr. Mehmet ÖNDER, Ham- 
di MERT konuşmacı olarak katıldı. 27 
Mart 1991 Çarşamba günü. Milli Kütüp­
hane Konferans Salonunda saat 10.00'da 
•"Üniversite Kütüphaneleri" konusunda 
üniversite kütüphanecileri çeşitli konuş­
malar yaptılar. Aynı gün 14.30’da Milli 
Kütüphane Başkanı ' Altmay Sernikli "Mil­
li Kütüphane'de Bilgisayar Hizmetleri" 
konulu bir konferans verdi.
Perşembe günü, 10.00'da Ankara Li- 
sesi'nde bir kutlama yapılırken, aynı saat­
te Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesin­
de Dikmen Tiritoğlu ve Rauf Başar yö­
netimindeki Yenimahalle Endüstri Mes­
lek Lisesi Korosu "Yunus Emre Eserle­
rinden Seçmeler'de bir konser verdi.
Aynı gün, Devlet Arşiv Sitesi'nde 
"Arşivcilik, Türk Arşivciliğinin Geliştiril­
mesi Konusundaki Çalışmalar ve Hukuki 
Düzenlemeler" konulu . bir konferans ve­
rildi. . Konferans Başbakanlık Devlet Ar­
şivleri Genel Müdür Yardımcısı İsmet 
Binark tarafından verilecekti. Ancak İs­
met Binark'ın yurt dışına gitmesi dolayı­
sıyla hazırladığı konferans - metni Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet 
Arşivi Daire Başkanı Rahim Erişti tara­
fından sunuldu. Ardından Arşiv Sitesi ge­
zildi.
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Cuma günü, 10.30’da Adnan Ötüken 
İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonun­
da Dr. Hansın Tunçkanat tarafından "Ne­
den Kütüphane Standartlan?" konulu bir 
konferans verildi. Aynı gün 14.00'te Milli 
Kütüphane Konferans Salonu’nda Kütüp­
hanecilik tarihinde ilk defa yalnızca kü­
tüphanecilik bölümü öğrencilerinin ko­
nuşmacı olarak katıldığı ve Kütüphaneci­
lik Eğitiminin konu edildiği bir açık otu­
rum - - düzenlendi. Prof. Dr. Osman ER- 
SOy'un yönettiği bu açık oturuma Şen- 
gül AKKAYA, Şahin GERGİN, Nermin 
HOCAÖĞLU, Serpil IŞILDAK, Feray 
KARAMAN adlı öğrenciler - konuşmacı 
olarak katıldı.
Cumartesi günü, Prof. Dr. Berin U. 
Yurdadoğ, Keçiören Islahevi'nde "Genç­
ler ve Kütüphane" konulu bir konferans 
verdi. Aynı gün, 15.OO’te Araş. Gör. Fa- 
toş Arslantckin de Cebeci Halk Kütüpha­
nesinde "Kütüphane -ve Kullanıcı" adlı 
bir konferans verdi.
31 Mart 1991 Pazar günü, Kadri Şar- 
man'ın yönettiği Adnan Ötüken İl Halk 
Kütüphanesi Türk Sanat Musikisi Koro- 
su'nun verdiği 'Türk Sanat - Musikisi Kon­
seri" ile son buldu.
Aynı hafta içinde K. B. Kütüphane­
ler Genel Müdürlüğü’nün sağladığı bilet­
lerle topluca - tiyatroya gidildi. Çeşitli sa­
nat etkinliklerine iştirak- adildi.
BOLU
Bolu Valiliğince düzenlenen kutlama 
programı İl Halk Kütüphanesinde yapıl­
dı. - Kütüphane müdüjü ve - kültür müdü­
rünün konuşmasından sonra düzenlenen 
kompozisyon yarışmasında ödül alanlara, 
ödülleri dağıtıldı. Çeşitli konferans ve vi­
deo-film gösterileri ile kutlamalar hafta 
boyunca devam etti.
BURSA
TKD Bursa Şubesi ile İl - Halk Kütüp­
hanesinin birlikte düzenlediği kutlama 
programı İstiklâl Marşı ve saygı duruşu 
ile başladı. Kütüphane Müdürü Neval - 
İnan'm açık konuşmasından sonra, TKD 
Şube Başkanı itsan Bilgili, - Kültür Müdü­
rü Taner Akhan, Vali Erdoğan -Şahinoğ- 
lu birer konuşma yaptılar. Daha sonra 
plaket ve ödüller dağıtıldı. Hafta boyun­
ca çeşitli konferans, forum, bilgi yarışma­
sı, sergi ve - video gösterileri ile kutlama­
lar devam etti.
DENİZLİ
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nce 
düzenlenen program, Kütüphane Müdü­
rü Ali İnci'nin konuşması ile başladı. Tö­
rende, - İl Kültür Müdürü özden Çandır 
ve Vali Alpaslan Karacan da birer konuş­
ma yaptı, ödül dağıtımı ve - sergi gezilme­
si ile sürdürülen kutlamalar hafta boyun­
ca devam etti.
İZMİR
İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi 
Müdürlüğü'nce - - düzenlenen kutlama 
program, saat 10.00'da Atatürk Anıtına 
çelenk konulması ve saygı duruşunda bu­
lunulması ile başladı. Daha sonra 
14.00'te Kütüphanenin Kültürel Faaliyet­
ler - Salonu’nda Kütüphane _ Müdür Vekili 
Haluk Soykan ve Kültür Müdürü Okan 
Bakman tarafından haftanın anlam - ve 
önemini belirten . birer konuşma yapıldı.
Daha sonra, düzenlenen yarışmalara 
ilişkin - ödüller dağıtıldı. - Hafta boyunca 
çeşitli konferans, sergi, - açık oturumlar 
ile kutlamalar devam etti.
KASTAMONU
Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile baş­
layan törende Kütüphane Müdürü Ah­
met Deretarla, - İl Kültür Müdürü Çetin 
Savaş ve Vali İsmail Güren’de birer ko­
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nuşma yaptı. Kutlamalar hafta boyunca 
konferans ve film gösterileri ile devam 
etti.
KÜTAHYA ,
Kültür Müdürlüğü ve II Halk Kütüp­
hanesi Müdürlüğünce ortak hazırlanan 
program, açılık konuşmaları ile başladı. 
Hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzen­
lendi.
NEVŞEHİR
İl Halk Kütüplanesi ve TKD Şube- 
si'nce ortak hazırlanan program İstiklâl 
Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Kütüp­
hane - Müdürü S. Ahmet Rehber, Kültür 
Müdürü Selim Özyön, Vali Aykut Ozan 
birer konuşma yaptılar. Hafta kutlamala­
rı çeşitli, etkinliklerle devam etti.
SAMSUN _
Hafta, Samsun’da Ondokuzmayıs İl 
Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve Türk 
Kütüphaneciler Derneği Samsun Şubesi 
Başkanlığı'nın - ortaklaşa hazırladığı - bir 
program çerçevesinde kutlandı.
Haftanın açılışı saat 10.30'da Ondo­
kuzmayıs İl Halk Kütüphanesi Salonu’n- 
da, saygı duruşu ve İstiklâl Marşımızın 
söylenmesi ile başladı. Vali Yardımcısı 
Ergun Doğanay, Kütüphane Müdürü Ati- 
la Çakıroğlu, Kütüphane Müdür Yardım­
cısı Hikmet Diksu ve Kütüphaneci Ad­
nan Sever birer konuşma yaptılar.
Kutlama faaliyetleri hafta boyunca 
konferans, video gösterileri ve çeşitli et­
kinliklerle devam etti.
SİVAS
İl Halk Kütüphanesi tarafından hazır­
lanan program, saygı duruşu - ve İstiklâl 
Marşı ile başladı. Kütüphane Müdürü 
H. Bilge Aytaşkım’ın konuşmasıyla başla­
yan kutlamalar, çeşitli etkinliklerle hafta 
boyunca sürdü.
VAN
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nce 
hazırlanan kutlama programı saygı duru­
şu ve İstiklâl Marşı’nm okunması ile baş­
ladı. Kütüphane - Müdür Vekili Sermin 
Kekeç ve İl Kültür Müdürü İzzet Kütü- 
koğlu - birer konuşma yaptı. Kütüphane 
Müdürlüğünce hazırlanan çok zengin 
program çerçevesinde kutlamalar çeşitli 
etkinliklerle hafta boyunca sürdü.
MURADİYE(VAN)
Hafta kutlamalarına Hükümet Kona-v 
ğı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıla­
rak, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı okuna­
rak başlandı. - İlçe Kaymakamı M. Turan 
Çuhadar, İlçe Halk Kütüphanesi Müdü­
rü Bayram Kahraman birer konuşma 
yaptı.
Kütüphane tarafından ilçe düzeyinde 
düzenlenen "Kitap ve Kütüphane Sevgi­
si" konulu şiir, resim, kompozisyon yarış­
masında ve ilkokul 4-5 sınıf öğrencileri 
arasında yapılan "En - Güzel Masal - Anlat­
ma" yarışmasında derece alanlara ödülle­
ri dağıtıldı.
Kutlamalar hafta boyunca çeşitli et­
kinliklerle devam etti.
27’nci Kütüphane Haftası tüm illerde 
ve ilçelerde çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
Burada Derneğe gönderilen programları 
değerlendirme imkânı bulabildik. Bun­
dan sonraki yıllarda ilgililerin Derneğimi­




Ankara ve Hacettepe Üniversitesi 
Kütüphanecilik Bölümü mezunlarına her 
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yıl verilmekle olan Sema Göksel, Emily 
Dean ve Hacettepe Üniversitesi - Kütüp­
hanecilik Bölümü Ödülü - ile Kütüphane­
cilik bölümü öğrencilerinin hazırladıkları 
araştırmalara verilen Penan Özben ödül­
leri dağıtıldı.
Her yıl A.Ü. DTCF Kütüphanecilik 
Bölümünü yıl kaybetmeden en - yüksek 
not ortalaması ile bitirene verilen Sema 
Göksel -ödülü’nü 199^0 yılı mezunların­
dan Nurhan Akıncı aldı.
A.Ü. DTCF Kütüphanecilik Bölü- 
mü'nde hazırlanan - ve Kütüphaneciliğe* 
katkı nitelinğinde olan bitirme tezlerinin 
en başarılılarına verilen - Emily Dean Ar­
mağanlarını kazananları belirlemek üze­
re DTCF Kütüphanecilik Bölümü’nce 
oluşturulan- Seçici Kurul, yine bölümü yıl 
kaybetmeden - bitirenlerin - tezleri üzerin­
de yaptığı değerlendirme sonucunda Nur­
han Akıncı birincilik, Süheyla Güner 
üçüncülük ödüllerini -almaya hak - kazandı­
lar. İkincilik ödülüne- layık çalışma - bulu­
namadı.
H.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphane­
cilik Bölümü’nü en yüksek akademik ba­
şarıyla bitiren ilk üç - kişiye -verilen bölüm 
ödüllerini 1990 yılı mezunlarından Gül- 
şen Öder birincilik, Aylin Rumeli ikinci­
lik, Şirin Kılınç üçüncülük aldı.
Penan Özben Kütüphanecilik Ödül- 
len'nde ' -ise, Erol Yılmaz birincilik, Feray 
Karaman ikincilik, Fatma Genç üçüncü­
lük aldı.
ÜÇ KÜTÜPHANECİ ' DOKTORASINI 
VERDİ
H.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphane­
cilik Bölümü Araştırma Görevlilerinden 
Salih -Gürbüz, Fahriye Gündoğdu, Ah­
met Çelik doktoralarını verdiler.
Kendilerine sağlık ve başarılı yıllar di­
liyoruz.
A.Ü. ' DİL ve TARİH ' COĞRAFYA 
FAKÜLTESİ KÜTÜPHANECİLİK 
BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ 
MEZUNİYET GECESİ YAPILDI ,
TÜGSAŞ Genel Müdürlüğü Azot Sa­
nayi Çukurambar Sosyal Tesislerinde 
04.05.1991 Cumartesi .günü akşamı yapı­
lan geceye - bölüm öğrencilerinin yanısıra 
öğretim elemanları ve - bazı kütüphaneci­
ler katıldı. - Son sınıf öğrencilerinin düzen­
ledikleri ve yeteneklerini de sergiledikle­
ri gecede - öğretim elemanları ve öğrenci­
ler beraber eğlenerek hoşça vakit geçirdi­
ler. - . - - ■
A.Ü. DİL ve TARİH-COĞRAFYA 
FAKÜLTESİ KÜTÜPHANECİLİK 
BÖLÜMÜ ' ÖĞRENCİLERİ ' NEVŞEHİR 
ve YÖRESİNE GEZİ DÜZENLEDİ
Gezi 1-2 Hairan 1991 tarihlerini kap­
sayan iki gün sürdü. A.Ü. DTCF Kütüp­
hanecilik Bölümü Araş. Gör. ve Derneği­
miz Genel Yönetim Kurulu Üyesi Fah­
rettin Özdemirci başkanlığında yapılan 
gezide, Nevşehir, - Ürgüp, Göreme, Uçhi- 
sar, Ortahisar, Çavuşin, Zelve, Avanos, 
Kaymaklı, Derinkuyu, Ihlara Vadisi, vb. 
yerlere gidildi. Geziye 35 son sınıf öğren­
cisi - ile A.Ü. - DTCF Kütüphanecilik Bö­
lüm Başkanı Prof. Dr. Berin U. Yurda- 
doğ ve Prof. Dr. Özer Soysal katıldı.
Gezinin ilk - günü -Nevşehir İl Halk 
Kütüphanesi Müdürü -ve Derneğimiz 
Nevşehir Şubesi Başkanı S. Ahmet Reh­
ber - öğle yemeği verdi. - Daha sonra Kü­
tüphanenin de içinde yer aldığı Kültür Si­
tesi gezildi. Çeşitli kütüphaneler ziyaret 
edildi. Gece Kredi Yurtlar Kurumu Nev­
şehir öğrenci Yurdu'nda konaklandı. Ge­
zi -boyunca - Nevşehir İl Halk Kütüphane­
si kütüphanecilerinden Hüseyin - Orhan 
ve Cevdet İlhan rehberlik yaptı. Öğrenci­
lerin ve öğretim - elemanlarının - katıldığı 
bu gezide Nevşehir'deki - meslektaşların 
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da katkılarıyla hoşça vakit geçirildi.
VEFAT *
Antakya İl Halk Kütüphanesi kütüp­
hanecilerinden Ramazan Sever’in babası 
vefat etmiştir. Merhuma rahmet, meslek­
taşımıza ve ailesine başsağlığı dileriz.
DERNEĞİMİZ BİLGİSAYAR VE 
FARS’A KAVUŞTU
Derneğimiz, Derginin ve yayınlana­
cak çeşitli kitaplarımızın dizgisini - yap­
mak, gerekse diğer işlerde ve özellikle 
de 1995'te ülkemizde yapılacak olan IF- 
LA- toplantısı çalışmalarında kullanılmak 
üzere "pine" marka bir bilgisayar ile 
"faks" alındı ve faks 230 13 25 nolu tele­
fonumuza bağlandı.
H.Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ ' 
KÜTÜPHANECİLİK BÖLÜMÜ SON 
SINIF ÖĞRENCİLERİ GEZİ 
DÜZENLEDİ
Gezi 04.05.1991-05.05.1991 tarihlerini 
kapsayan iki gün sürdü. Gezi Ür- 
güp-Göreme, Derinkuyu, Hacıbektaş’a 
yapıldı. Gece Aksaray'da konaklandı. Ür­
güp Halk Kütüphanesi ziyaret edildi ve 
Mustafa Güzelgöz’le - sohbet edildi. Öğ­
rencilerin ve öğretim elemanlarının katıl­
dığı gezide birlikte hoşça vakit geçirildi.
KÜLTÜR BAKANLIĞI’NCA 
ULUSLARARASI ÇOCUK KİTAPLARI 
SERGİSİ DÜZENLENDİ
Her yıl geleneksel olarak 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 
İçine alan haftada düzenlenen "Uluslara­
rası Çocuk Kitapları Sergisi", bu - yıl 
22 -28 Nisan 1991 tarihleri arasında An­
kara Atatürk Kültür Merkezi’nde düzen­
lendi.
Sergi, 22 Nisan 1991 Pazartesi günü 
saat 14.30'da Kültür Bakanı - Sayın Na­
mık Kemal Zeybek - tarafından açıldı.
Çocuklarımız kitap okuma zevk ve 
alışkanlığı kazandırmak, onlara ülkemiz­
de ve yabancı ülkelerde yayımlanan ço­
cuk kitaplarını yakından tanıma imkânı 
vermek; anne ve babalara çocukları için 
yararlı kitap seçebilme fırsatı sağlamak; 
çocuklarımızın diğer ülkeleri, onların ki­
taplarını tanımalarına, ülkelerarası dost­
luk, anlayış, yakınlaşma ve işbirliği duy­
gularının gelişmesine katkıda bulunmak 
amacı taşıyan bu geleneksel sergiye 18 ül­
ke katıldı.
SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİNE 
DEĞERLİ BİR KOLEKSİYON 
BAĞIŞLANDI
Sayın Nuri ARLASEZ, yıllardır der­
lediği öz.el koleksiyonundan 37 adet yaz­
ma eser, 78 adet eski harfli basma eser, 
368 adet yabancı dilde kitap, hat sanatı­
mızla ilgili 173 adet çerçeveli levha ve cil- 
bend içinde 5 adet çeşitli hat örnekleriy­
le 209 fotoğrafı İstanbul Süleymaniyc Kü­
tüphanesine bağışladı.
Sayın Arlasez, ayrıca 50 milyon TL 
natik ile kayd-ı hayat - şartıyla iki apart­
man dairesini - de "Süleymam'yc Kütüpha­
nesi ve Bağlı Kütüphaneleri Geliştirme 
Vakff'na hibe etti.
Bu değerli bağışlarından dolayı Sayın 
Nuri - ARLASEZ’e 28 Mart 1991 günü 
Sülcymaniye Kütüphanesinde düzenle­
nen bir törenle Kültür Bakanı Sayın Na­
mık Kemal Zeybek tarafından Bakanlı­
ğın şildi verildi.
ADANA’DA YUSUF FIRAT KOTAN 
HALK KÜTÜPHANESİ HİZMETE 
AÇILDI
Lise son sınıf öğrencisi Yusuf Fırat 
KOTAN'ı bir kaz.a sonucu kaybeden 
emekli öğretmen Saliha KOTAN, oğlu­
nun adını yaşatmak üzere Adana Baraj 
Yolu’nda mülklerini bağışladı.
Yusuf Fırat Kotan Halk Kütüphane­
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si, 31 Mart 1991 tarihinde saat 15.30'da 
Kültür Bakanı Sayın Namık Kemal Zey- 
bet tarafından hizmete açıldı.
YENİ HALK KÜTÜPHANELERİ 
HİZMETE AÇILDI
Mahalli idarelerle yapılan işbirliği so­
nucu binası ve personeli sağlanan Af- 
yon-Merkez-Sülümenli, Afyon-Sincan- 
lı-Nuh, Afyon-Sincanlı-Taşoluk, Afyon— 
Bolvadin-Kemerkaya, - Erzincan-Ter-
can-Mercan, Muğla-Merkcz-Yerkesik, 
■ Konya-Kulu-Kozanlı Halk Kütüphanele­
ri ile Bitlis-Adilcevaz, Muğla-Dalaman İl­
çe Halk - Kütüphaneleri mahallen açılmış; 
dana önceki yıllarda hizmete - açılan An- 
talya-Metkez.-Erenköy, - Karaman-Mer-
kez-Yollarbaşı, - Yozgat-Şefaatli-Sarıkent, 
Erzurum -Narman-Şek'erli, Kocaeli-Mer- 
kez. Nazmi Oğuz Halk kütüphaneleri ile, 
Ordu-Pcrşembe, - Kahramanmaraş-Tür- 
koğlu, Çankırı-Edilvan ve Bayburt-Aydm- 
tepe - İlçe- Halk Kütüphanelerine Bakan­
lıkça personel atanması yapıldı.
Bakanlığa bağlı halk kütüphanelerin­
de çağın gerektirdiği modern kütüphane­
cilik hizmetlerinin daha sağlıklı bir şekil­
de verilebilmesi amacıyla mevcutlara ila­
ve olarak 15 halk kütüphanesine televiz­
yon ve video, 3 halk kütüphanesine vi­
deo, 7 halk kütüphanesi televizyon, 9 
halk kütüphanesine fotokopi makinası, 5 
halk kütüphanesine bilgisayar alımı için 
ödenek -gönderildi.
Kütüphanelerimizin modern hizmet 
binalarına kavuşturulmasını sağlamak 
amacıyla Bayburt-Aydıntepe, Bitlis-Adil­
cevaz, Edirne-Merkez, Erzurum-Tek- 
man, İçel-Erdemli, Tokat-Merkez, Şanlı- 
urfarAkçakale, Uşak-Karahallı, Van-Bah- 
çesaray ve Zonguldak-Safranbolu- ilçele­
rinde kütüphane binası yapımı Hkkanlı- 
ğın - 1991 yılı yatırım programına alındı.
MODÜLER SİSTEMDE 3 DEĞİŞİK 
KÜTÜPHANE BİNASI PROJESİ 
ÇİZDİRİLİYOR
Vatandaşlarımızın hızla gelişen dün­
yada ilim, kültür ve sanat alanlarında da­
ha iyi yetişmelerini sağlamak, problemle­
rini bilgiyle çözümlemelerini ve geleceğe 
en iyi şekilde hazırlanmalarını temin için 
Kültür -Bakanlığı’nca, Bayındırlık ve İs­
kan Bakanlığı’na günün - şartlarına göre 
genişleyebilecek - üç tip kütüphane binası 
projesi çizdiriliyor.
Projelerde okuma salonları, idari bö­
lümler ve deponun yanı- sıra çok amaçlı 
salonlar, sergi salonu, dil laboratuvarı, 
kantin gibi sosyal hizmetli birimleri de 
yer almaktadır.
10 YENİ GEZİCİ KÜTÜPHANE DAHA 
HİZMETE GİBDİ
Kültür Bakanlığınca, merkez ve bağlı 
birimlerin hizmet - alanları dışında kalan, 
okuma ve kitap alma imkânları yeterli ol­
mayan yerleşim - yerlerine ulaşarak oku­
mayı yaygınlaştırmak üzere 10 gezici kü­
tüphane- daha hizmete girdi.
Vatandaşlarımız gezici kütüphaneler­
de bulunan kitaplardan serbestçe, hiç bir 
ücret ödemeden yararlanabileceklerdir. 
Gezici kütüphane duraklarına, aracın o 
semte hangi gün ve hangi saatlerde gele­
ceğini gösteren levhalar konulmakta, du­
rakların tespit .ve gezici kütüphanelerin 
daha etkili hizmet vermesini sağlamak 
üzere - yerel - yöneticilerle işbirliği yapıla­
caktır.
Gezici kütüphane araçları, Kültür Ba­
kanlığı Müsteşarı Acar Okan tarafından 
14.2.1991 tarihinde Ankara'daki - Atatürk 
Kültür Merkezi’nde yapılan törenle- hiz­
mete açılmış ve daha sonra tahsis edildik­
leri Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, - Eski­
şehir, Erzurum, Kırşehir, Mardin, Siirt 
ve Şanlıurfa illerimizde hizmete başlatıl­
mıştır.
90 Haberleş
İNGİLTERE’YE İNCELEME GEZİSİ 
YAPILDI
İngiliz Kültür Heyeti Türkiye Temsil­
ciliği ile yapılan görüşmeler sonucu başla­
tılan ve gelecekte de devam edecek olan 
işbirliğinin ilk uygulaması olarak Kütüp­
haneler Genel Müdür V. İzzet ÖZGÜÇ, 
Daire Başkanı A. Turabi TÜTÜNCÜ, 
Kütüphaneci Ayhan- KAYGISIZ, 3-10 
Mart 1991 tarihleri arasında İngiltere’yi 
ziyaret etti.
Gezici kütüphaneler, Enformasyon 
hizmetleri ve okumanın yaygınlaştırılma­
sı konularını kapsayan bu ziyerette, baş­
ta Londra olmak üzere Durham, Staf­
fordshire, Northamptonshire ve Notting­
hamshire bölgelerinde incelemelerde bu­
lunuldu.




Kültür Bakanlığı'nca İstanbul’da 
"Yazma ve Nadir Eserler Patoloji Araş­
tırma Merkezi" kuruluyor. Kütüphaneler 
Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ve 
etüd-proje çalışmaları tamamlanan bu 
Merkez'de, ata yadigarı Milli Kültürümü­
zün temel kaynakları olan nadide yazma 
eserlerle, nadir basma eserler ve arşiv 
belgelerinde zamanla oluşan hastalıkla­
rın - sebepleri araştırılacak, parazitlenme, 
nemlenme ve fersudeleşmelerin önlenme­
si çareleri araştırılacaktır. Üç yılda ta­
mamlanması planlanan Araştırma Merke­
zinin 10 milyar liraya mal olacağı tahmin 
edilmektedir.
Ayıca, mevcut yazmaların gelecek 
nesillere intikalinin sağlanması için, ge­
rekli çalışma ve onarımların yapılacağı İs­
tanbul Ankara ve Konya illerinde, "Yaz­
ma ve Nadir Eserler Restorasyon Merke­
zi" projesi çalışmalarına başlanılmış; mer­
kezlerin üç yıl içinde tam kapasite ile hiz­
mete girmesi için gerekli girişimler yapıl­
maktadır.
Her biri 5 milyar liraya mal olacak 
bu merkezler, paha biçilemeyen yazma 
eserlerin sağlıklı bir şekilde gelecek nesil­
lere intikalini ve ilim adamlarının hizme­
tine sunulmasını sağlayacaktır.
KÜLTÜR ■ BAKANLIĞI, GÖRMEYEN 
VATANDAŞLARIN YABANCI DİL 
ÖĞRENMELERİ İÇİN YENİ 
İMKANLAR SAĞLIYOR
Türkiye’deki İl Halk Kütüphaneleri 
içinde "Konuşan Kitapları" ve "Ses Kayıt 
Stüdyosu"na sahip ilk örneği teşkil eden 
İzmit Atatürk İl Halk Kütüphanesi, gör­
me özürlü okuyucularına İngilizce kursla­
rı programı başlatarak, görme özürlülere 
verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekle­
di.
Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Ge­
nel Müdürlüğü’ne bağlı İzmir Atatürk İl 
Halk Kütüphanesi "Görmeyenler Bölü­
mümde şimdi de görme özürlü vatandaş­
larımıza İngilizce kursu verilmesi için ça­
lışmalar yapılmaktadır. Önümüzdeki gün­
lerde faaliyete geçecek olan Dil Öğren­
me Ünitesi görme özürlü vatandaşlarımı­
za, ünlü Hadley Körler Okulu'nun diğer 
eğitim branşlarını takip etme imkanını 
da sağlayacaktır.
Program, İzmir Atatürk İl Halk Kü­
tüphanesi, İzmir Konak Lioness Kulübü 




Gençlik Haftası nedeniyle Milli Kü­
tüphane Başkanllğ^nca 20.05.1991'de 
"Kütüphane ve Gençlik" konulu bir Kon­
ferans düzenlendi. Konferansı A.Ü. Dil 
ve Tâftih Coğrafya Fakültesi Kütüphane­
cilik Bölümü Araştırma Görevlisi ve Der­
neğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Fahret­
tin Özdemirci verdi.
